









































Abstract: The article analyzes the principles and the three elements of evidence-based design; recalls its development 
process; elaborates the development model of evidence-based design strategies from three aspects, the natural 
elements, space environment and functional devices; further promotes the application of evidence-based design in 
medical building design in our country, then the overall medical environment optimization.
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从 1.4% 下降到 0.8%，然而膝关节术后患者的感染
























































































可使感染发病率从 58.1% 降低到 30.4%；菌血症从
20.1% 降低到 9.4%。











































































































展思路。             （编辑  辜琳）
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